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BOSZORKÁNY.
Látványos víg operelte 3 felvonásban. Irta Koszta Károly, zenéjét Zaitz Jenő. Fordította Latabár Endre. Az öltönyök;
Püspöki Imre felügyelete alatt készüllek.
(Rendező: Szabó.)
- p a t t
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8«int Lucei Florease hetezegnŐ — Vezérínő, Favorit i1 " " — Taannerné.
De Is Roche Melánia — — — Daíaokiné. Maoree i - — Fikker Emma.
Cfoquerferblano mirqni*, gascognei nemes és apró- Rennud1í
lapródok ^ —* Hegedősnél/ dók parancsnok* —. — Együd. Eugeneí — Budai AdéL
Bric a Brac Arlhur hercxeg — — Szombathy, Gilbért 1 ~“ — öedgyeainé*
ífatras lovag, kamara* — — Follényi. Henri J' — — Völgyi Bért*.
Grísaí!, Tén katona — 
Hlageolett, fiatal paraszt
— Horváth. Tiszt —• Boránd.
—-  Dalnoki. Futár —  — --- — tidor.
D’ Oatange Amalie — — — Égeninó. Szolga — —- — — Kovács.
Fierre, korcsmáros egy erdőben — Vízvári. Udvariak, apróáok, síabárdosok, őrök, szolgák, parasztok*
Sason, Pierre nővére —= — SxÓlíősí Hermina, Történik Provencéban a XVIL században*
-——-————=—s,----------:——------- ----= — :----- acsssss:— .Txa*
S S - A  2-dik és 3-dik felvonásban előadandó tánczok: 1-sö EB C a p r ic l tO ;  Spanyol nemzeti tánez, betaní­
totta Stökl Ferenc-z balletmester. Előadja: Szomolnoki Erzsi, kisérik: Bagyola Emma, Éger Fáni, Esz Anna, 
Uiros Etel, Kurcz Teréz és Rusz Mari. — 2-dik L tO D e § -fá llC Z ) előadják: Bagyola Emma, Esi Anna, 
-•  Eger Fáni, Hiros Etel, Rusz Mari és Kurcz Teréz.________ ____________
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d> e. 9-löi—12-íg, d, u. 3-tól—5-ig. este a pénztárnál.
M teJyikraH ZAlsó és közép páholy 3frt. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frkáíOkr. 
Támlásszék 90kr. Földszinti sártszék 5"© kr. Emeleti zártszék 4tO kr. Földszinti bemenet S O kr.
Karzat 20kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr,
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
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